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Les sondages archéologiques effectués sur l'emprise de la zone d'activités située le long
de la RN 83, sur une surface de 4,7 ha, n'ont livré aucun vestige archéologique.
Au niveau de la topographie, le diagnostic a permis de mettre en évidence le tracé de
deux  paléochenaux  d'orientation  sud-nord,  ayant  creusé  le  substrat  graveleux  sur
presque 1 m de profondeur. Ainsi, avant que l'Ill soit canalisée, cette zone devait être
relativement humide, ce qui pourrait expliquer l'absence d'une quelconque implantation
humaine.
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